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（NECソリューションイノベータ九州支社） 2019. 1. 22
Code for イノベーション創発招待講演（福岡ソフトリサーチパーク） 2019. 2. 15
ジャパンブランドフェス2019招待講演（渋谷ヒカリエ） 2019. 3. 3
つながりを科学する　地域コミュニティブランド出版記念講演会（蔦屋熊本三年坂店） 2019. 3. 24
熊本市社会福祉協議会役員対象地域福祉イノベーション創発研修（熊本市社会福祉協議会） 2019. 4. 15
熊本市社会福祉事業団地域福祉イノベーション創発研修（熊本市社会福祉事業団） 2019. 5. 16
熊本市社会福祉協議会職員対象地域福祉イノベーション創発研修［全5回］
（熊本市社会福祉協議会） 2019. 6. 29～10. 15
農林水産省職員対象「プラスワン！プロジェクト関連勉強会」SCB理論を用いた組織改革研修
（農林水産省本省） 2019. 9. 6
総務省九州総合通信局主催「地域情報化教育セミナー2019 in熊本」基調講演
（熊本市民会館シアーズホーム夢ホール） 2019. 9. 25
熊本市主催講演会（熊本信用金庫ビジネスサポートプラザ） 2019. 9. 26
道の駅阿蘇地域イノベーション講演会（道の駅阿蘇） 2019. 12. 10
熊本西高校包括的連携協定調印式基調講演（崇城大学 IoT・AIセンター） 2019. 12. 13
熊本県・熊本市等6者包括連携協定記者会見基調講演（熊本県庁） 2019. 12. 26
総務省事業地域 ICTクラブ成果発表会基調講演（崇城大学 IoT・AIセンター） 2019. 12. 29
総務省・群馬県主催シンポジウム「ジョブラボシンポジウム－ How to make Innovation－」基調講
演（群馬県庁） 2020. 1. 14
桐生信用金庫主催イノベーション創発基調講演・サイン会（群馬県桐生信用金庫） 2020. 1. 15
蔦屋主催地域イノベーション創発講演会（桜の馬場城彩苑） 2020. 1. 21
熊本市主催イノベーション創発研修会（熊本市役所） 2020. 1. 28
国交省・九州道の駅駅長会主催イノベーション創発講演会（水俣市立総合体育館） 2020. 2. 4
総務省地域 ICTクラブ成果講演（新橋TKPカンファレンスセンター） 2020. 2. 14
電子情報通信学会招待講演（崇城大学 IoT・AIセンター） 2020. 2. 27
SCBイノベーションアカデミーオンライン特別講座　イノベーション創発講座［全6回］ 2020. 5. 16～6. 6
熊本県立熊本西高校　高校生向けイノベーション創発オンライン講座（熊本県立熊本西高校） 2020. 7. 29
SCBイノベーションアカデミーオンライン特別講座［全4回］（福岡校） 2020. 9
SCBイノベーションアカデミーオンライン公開講座（福岡校） 2020. 10. 4
熊本市教育委員会主催熊本市・福井市姉妹都市中学生向けイノベーション創発講演
（熊本市教育センター） 2020. 11. 8
熊本県立熊本西高校　高校生向けイノベーション創発講座（熊本県立熊本西高校） 2020. 12. 2
熊本県立阿蘇中央高校　高校生向けイノベーション創発講座（道の駅阿蘇） 2020. 12. 6

























学生制作動画をピックアップ 熊本朝日放送KAB「5ch」 2019. 1. 25
月曜対談～崇城大学星合教授「つながりを科学する　地域
コミュニティブランド」 エフエム熊本「モーニンググローリー」 2019. 1. 28
崇城大学星合教授インタビュー エフエム桐生 Job Lab Radio 2019. 5. 31
地域活性化に向けた人材教育をスタート くまもと経済　vol. 456 2019. 6
情報学部新コース開設 財界九州2019年8月号 2019. 8
総務省地域情報化教育セミナーリーフレット 総務省　地域情報化教育セミナー 2019. 9. 25
オピニオン21　地域資源をつなげよう 上毛新聞「視点」 2019. 9. 25
地域情報化教育セミナー基調講演 九州テレコム振興センター（KIAI） 2019. 9. 25
地域活性化のための理論と実践法を学ぶ くまもと経済　vol. 460 2019. 10
地域コミュニティブランドの活用事例を紹介 くまもと経済　vol. 461 2019. 11
オピニオン21　みんなが輝けるように 上毛新聞「視点」 2019. 11. 4
人を結ぶコンピューター理論　熊本・崇城大の星合教授が
研究 Yahoo! ニュース・産経新聞 2019. 11. 6
イノベーションへ連携 熊本日日新聞 2019. 12. 14
イノベーション人材育成目指す　崇城大・熊本西高などが
包括的連携協定 Yahoo! ニュース・産経新聞 2019. 12. 14
イノベーション人材育成等にむけた包括協定 RKK熊本放送 2019. 12. 26
イノベーション人材育成へ熊本県・市・崇城大が協定 Yahoo! ニュース・産経新聞 2019. 12. 27
イノベーション人材育成で連携 熊本日日新聞 2019. 12. 27
ゼロテンパーク、熊本県・熊本市、SCBラボ、崇城大学
など6者による包括的連携協定 時事ドットコムニュース 2019. 12. 27
子どもたちが避難誘導をプログラミング RKK熊本放送 2019. 12. 29
ICT駆使災害乗り切れ 熊本日日新聞 2019. 12. 31
新たな価値を創造し地域活性化へ 群馬テレビ 2020. 1. 14
既存資源結び地域活性化を　県庁でシンポ 上毛新聞 2020. 1. 15
ICT活用講座　福岡、熊本市で 西日本新聞「スタートアップ新時代」 2020. 1. 18
防災× ICT教育　好評 西日本新聞 2020. 1. 20
地域イノベーションは「新結合」 ぐんま経済新聞 2020. 1. 23
熊本の地域コミュニティ構築に向け連携協定 くまもと経済　vol. 464 2020. 2
SCBイノベーションアカデミー　vol. 1 J:COMレギュラー番組 2020. 4





































イノベーション創発～新たな価値観が地域を救う～① 産経新聞連載コラム 2020. 4. 17
イノベーション創発～新たな価値観が地域を救う～② 産経新聞連載コラム 2020. 4. 24
イノベーション創発～新たな価値観が地域を救う～③ 産経新聞連載コラム 2020. 5. 1
「ICT活用し地方創生」崇城大など講座 日本経済新聞 2020. 5. 1
地域革新とP2P　人や組織、モノつなげ価値創出 西日本新聞社説・オピニオン 2020. 5. 10
イノベーション創発～新たな価値観が地域を救う～④ 産経新聞連載コラム 2020. 5. 14
イノベーション創発～新たな価値観が地域を救う～⑤ 産経新聞連載コラム 2020. 5. 22
イノベーション創発～新たな価値観が地域を救う～⑥ 産経新聞連載コラム 2020. 5. 29
イノベーション創発～新たな価値観が地域を救う～⑦ 産経新聞連載コラム 2020. 6. 5
イノベーション創発～新たな価値観が地域を救う～⑧ 産経新聞連載コラム 2020. 6. 12
市社福事業団、崇城大、SCBラボ　共生社会構築へ連携 熊本日日新聞 2020. 8. 9
熊本市社会福祉事業団、崇城大、SCBラボ　包括連繋協
定を締結 J:COM熊本つながるNews 2020. 8. 21
SCBイノベーションアカデミーオンライン特別講座第2弾 PR TIMES 2020. 8. 30
SCBイノベーションアカデミー　vol. 2 J:COMレギュラー番組 2020. 9
熊本市社会福祉事業団と連携協定を締結 くまもと経済　vol. 471 2020. 9






















































































































































































































































































































































































































































































































































































⑪株式会社熊本日日新聞社（2019 年 12 月 26
日）


















































































































文論文誌B, Vol. J84-B, No. 3, pp. 411-424, 2001.3.
17） 星合隆成，”ブローカレスモデルの挑戦 ,”電子情
























論を用いた人的 NWの形成 ,”　地域創生と ICT
特集論文，日本情報経営学会誌，pp. 23-37, vol. 
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